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M-O 結合長を決定した。その結果、ゲスト遷移金属周りの M-O 結合長は、ホスト格子の M-O 結
合長ではなく、ゲスト遷移金属しか含まない層状酸化物の M-O 結合長に近いことがわかった。た
だし、格子歪を緩和するために、ホストの M-O結合長に近づいていることが分かった。
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1. (Invited) Yutaka Moritomo "Carrier formation dynamics in organic solr cells as










6. （Invited）Y. Moritomo”Carrier formation dynamics in organic solar cell",  SPARCA2017,
Okinawa, 2017/2/16-18
7. (Invited) 守友 浩,「エネルギー変換・貯蔵部門」, 第三回 CiRfSEシンポジウム、筑波、
2017/1/23-24
8. Yutaka Moritomo "Structural properties of transition metal hexacyanoferrate as
secondary battery material", AsCa2016, hanoi, Vietnam, 2016/12/6
9. Yutaka Moritomo "Structural properties of transition metal hexacyanoferrate as
secondary battery material", APenergy2016, hsinchu, Taiwan, 2016/9/7
10. Yutaka Moritomo "Visualization of Li+ deintercalation dynamics in cobalt
hexacyanoferrate", ICMM2016, Sendai、2016/9/5
11. 福住 勇矢、小林 航、守友 浩「熱セルを用いた P2型 NaxCoO2の熱電変換効果の計測」
第７７回応用物理学会秋季学術講演会、新潟県、2016/9/16
12. 天羽 薫、守友 浩、小林 航「O3型 NaFe0.5Co0.5O2固溶体の構造-電池特性相関」第７７
回応用物理学会秋季学術講演会、新潟県、2016/9/16
13. 赤間 翔太、天羽 薫、小林 航、丹羽 秀治、守友 浩「層状酸化物固溶体の EXAFS解
析」第７７回応用物理学会秋季学術講演会、新潟県、2016/9/16
14. 小林 航、伊王野 慎司、天羽 薫、赤間 翔太、守友 浩「層状酸化物 NaMO2における起
電力の静水圧効果」第７７回応用物理学会秋季学術講演会、新潟県、2016/9/16




17. 丹羽秀治，高地雅光，岡本淳，Wen-Bin Wu，Di-Jing Huang，守友浩「共鳴軟 X 線発光
分光によるナトリウムイオン電池正極活物質の局所電子状態測定」第 30回日本放射光
学会年会放射光科学合同シンポジウム、神戸芸術センター、2017/1/8
18. 赤間翔太、小林 航, 丹羽 秀治, 守友 浩「ペロブスカイト型酸化物固溶体の EXAFS解
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21. 丹羽 秀治, 高地 雅光, 岡本 淳, WuWen-Bin, Huang Di-Jing, 守友 浩「ナトリウムイオン
電池正極プルシャンブルー類似体の局所電子状態観測」第６４回応用物理学会春季学
術講演会、神奈川県、2017/3/17
22. 丹羽秀治, 平成 28年度 CORE ラボ 研究成果報告会 「次世代エネルギーデバイスの放
射光オペランドナノ顕微分光解析」, ナトリウム電池正極材料の放射光解析, 東北大学多
元研南総合研究棟 2, 1F大会議室, 2017年 3月 24日. (口頭発表)
23. 守友 浩「排熱を刈り取る低コスト熱発電素子」第 8回 TIAシンポジウム、イリノイホール
&カンファレンスセンター、2016/10/11（ポスター）
24. 丹羽秀治, 中島淳貴, 宮脇淳, 原田慈久, 森田将史, 福田勝利, 軟 X線発光分光による
第四級アンモニウムカチオンの水和状態観測, 柏の葉カンファレンスセンター, 2016年 1
月 9日-11日（ポスター）
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０日、エポカルつくば）（ポスター）
28. Rögnvaldur Líndal Magnússon, W. Kobayashi, and Y. Moritomo, “Temperature dependence
of redox potential in Prussian blue analogues”, Tsukuba global science week (TGSW2016),
2016/9/17, Epochal Tsukuba, Tsukuba（ポスター）
29. Y. Fukuzumi, W. Kobayashi, and Y. Moritomo, “Ion dependence of diffusion dynamics in
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Epochal Tsukuba, Tsukuba（ポスター）
31. Y. Fukuzumi, W. Kobayashi, and Y. Moritomo, “Ion dependence of diffusion dynamics in
Na2TinO2n+1 (n=3, 6)”, Interdisciplinary Workshop on Science and Patents (IWP) 2016,
2016/9/2, University of Tsukuba, Tsukuba（ポスター）
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Cyclability of NaFe1/2Co1/2O2”, Interdisciplinary Workshop on Science and Patents (IWP)
2016, 2016/9/2, University of Tsukuba, Tsukuba（ポスター）
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voltage in layered NaMO2”, Gordon Research Conference, 2017/2/27-2017/3/4, Ventura,
USA（ポスター）
34. 丹羽秀治，高地雅光，岡本淳，Wen-Bin Wu，Di-Jing Huang，守友浩「共鳴軟 X 線発光
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1. 守友 浩、小林航、特願 2016-211227「熱発電素子」、筑波大学、2016/10/28
＜特許取得＞ 
1. 守友 浩、大村彩子、特許 6015891「セシウムイオンの除去方法およびセシウムイオンの
除去装置」、筑波大学、2016/10/7
2. 守友 浩、松田智行、特許 6004540「バインダーフリー電池」、筑波大学、2016/9/16
3. 守友 浩、小林航、特許 5988172「酸化還元反応を利用した熱電変換方法および熱電変
換素子」、筑波大学、2016/8/19
＜外部資金＞ 
1. 矢崎財団 平成 27年度～29年度; 「配位高分子を用いたナトリウムイオン電池材料の開
発」（代表：守友 浩）; 研究経費 200万円
2. 谷川熱技術振興基金 平成 28 年度～29 年度; 「電池型熱発電素子の開発と排熱利用」
（代表：守友 浩）; 研究経費 120万円
3. TIA 架け橋 平成 28 年度「未利用熱エネルギーを変換する熱発電素子」（代表：守友
浩）90万円
4. 科研費・若手 B 平成 28 年度～29 年度「非白金燃料電池触媒の活性点分布の解明」
（代表：丹羽秀治）; 研究経費 210万円
＜その他＞ 
1. 教育コース開設:常陽新聞 2016.5.2「放射光物質科学コースを開設」
＜受賞＞ 
1. 高地雅光：数理物質科学研究科長賞
2. 福住勇矢：数理物質科学研究科長賞
3. 小林 航助教：筑波大学若手奨励賞
4. 福住勇矢：TGSW2016ポスター賞受賞
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